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Abstrak	
Interaksi	 sosial	 merupakan	 hubungan-hubungan	 sosial	 yang	
menyangkut	 hubungan	 antar	 individu	 dengan	 kelompok,	 dan	
kelompok	 dengan	 kelompok.	 Tanpa	 adanya	 interkasi	 sosial	 maka	
tidak	 akan	 mungkin	 ada	 kehidupan	 bersama.	 Dalam	 kegiatan	
layanan	 hubungan	 sosial/interaksi	 antara	 pustakawan	 dengan	
pemustaka	merupakan	 interaksi	 sosial	 yang	 lazim	 terjadi	 di	 suatu	
perpustakaan.	Penelitian	 ini	bertujuan	untuk	mengkaji	 sejauhmana	
proses	 interaksi	 sosial	 yang	 dilakukan	 antara	 pustakawan	 dengan	
pemustaka	 pada	 UPT.	 Perpustakaan	 Universitas	 Serambi	 Mekkah	
Aceh.	 Jenis	 penelitian	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	
penelitian	kualitatif	dengan	pendekatan	analisis	deskriptif.	Informan	
dalam	penelitian	adalah	pustakawan	yang	berjumlah	3	orang.	Untuk	
mendukung	 pengumpulan	 data	 tersebut,	 maka	 peneliti	
menggunakan	 teknik	 wawancara,	 observasi	 dan	 dokumentasi.	
Dalam	 hal	 ini	 peneliti	 menggunakan	 proses	 analisis	 data	 dengan	
metode	reduksi	data	(data	reduction),	penyajian	data	(data	display,	
verification	(conclusion	drawing).	Adapun	hasil	penelitian	yang	yaitu	
terjadinya	 interaksi	 sosial	 antara	 pustakawan	 dan	 pemustaka	 di	
UPT.	 Perpustakaan	 Universitas	 Serambi	 Mekkah	 Aceh	 berlangsung	
melalui	 kontak	 sosial	 dan	 komunikasi	 sosial.	 Interaksi	 yang	 terjadi	
antara	 pustakawan	 saat	 memberikan	 pelayanan	 melakukan	
komunikasi	 secara	 efektif,	 bersikap	 ramah,	 dan	 bersahabat	 kepada	
pemustaka	yang	berkunjung.	Adapun	Bentuk-bentuk	interaksi	sosial	
yang	 terjadi	 antara	 pustakawan	 dengan	 pemustaka	 yaitu:	
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